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La ciudad invisible de Kitege 
ACTO PRIMERO 
El asunto de esta Ópera, basado en leyendas populares. rusas del si-
g)o XIII, ensalza la eterna lucha entre el bien y el mal, con el triunfo final ' 
de la virtud. 
Fevronia, bella e inocente muchacha, vive en el bosoue con la sola 
compañía de un hermano leñador. La naturaleza constituy~ su único amor 
Y ellímite de todas las aspiraciones. Las aves y los animalillos silvestres acu-
den al oír su voz y coniiados toman su alimento de las manos de la mu-
f:hacha. 
El príncipe Wsewold que iba de caza por aquelles Jugares, se siente 
emocionada anta la belleza de Frevonia y se maravilla al contemplar el 
dulce dominic que ella liene sobre los ctnimales qUe él persigue cazando. 
Un sentimiento de sorpresa y de simpatía nace en ambos ióvenes, que 
se miran largo rato en silencio. Al darse cuenta Fevronia de que el príncipe 
esta herido, le ofrece descanso y alimento y le cura la herida que le ha 
hecho un oso con el que ha luchado hace poca. 
El príncipe !e pregunta quién es y Fevronia le responde con un cóntico 
entusiasta, alabando la vida libre de la naturaleza, las bellezas del cielo 
y de la tierra y los sentimientos puros y sencillos que desvelan su alma. 
Encantada anta el candor y la sinceridad de Fevronia, el príncipe le con-
Hesa el tiemo amor que ha hecho nocer en su corazón y termina ofrecíén· 
dole hacerla su esposa. Ella, confusa, le responde que no merece tanta 
felicidad; pero él. decidido a demostraria su pasión. pone en su dedo un 
anillo de oro como prenda de fidelidad. Cuando la muchacha, asombrada, 
se pregunta si aquello es realidad o sueño, se oyen a lo lejos las trompas 
de caza y las veces del séquito del príncipe. Este se despide de Fevronia 
amorosamente, prome1ié!1dole que pronto enviara a buscaria para hacdrla 
su esposa. 
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Llegan los cazadores, sorprendiendo u Fevronia que esta ensimismada, 
pensando en todo lo que acaba de sucederle y le pregunten si ha visto al 
Príncipe. La muchacha, que ignoraba la condiclón social del que ha des-
velada su amor, queda profundamente asombrada ante esta revelación. 
ACTO SEGUNDO 
Aparece la ciudad de Kitege Menor, engalanada para un::x gran fiesta. 
La multitud -3spera el cortejo nupcial del Príncipe. Un oso amaestrado por 
un zíngaro divierte al público delante de una tabema. Un juglar entretiene 
tarnbién a la gente con histories y leyendas, una de las cuales es un pre-
sagio para la ciudad. El P'.leblo, supersticioso, se inquieta ante estos augu-
rios y su impaciencia crece con el retraso de la comitiva nupcial. llegando 
todos a temer que le haya ocurrido alguna desqracia. 
Grichk.a Kouterma, un miserable borracho, domlnado por el espíritu del 
maL sale de Ja taberna y se burla de la alianza del Príncipe con una muier 
que no es de su clase, augurando, asimismo, grandes desventures. Después 
hace un elogio del vino ~ue hace olvidar las panes y vuelve a entrar en la 
tabema tambaleó:ndose. 
Llega, per fin, la comitiva nupcial, y Kouterma, que ha vuelto a salir 
completamente borracho, insulta a Fevronia, echó:ndole en cara su origen 
humilde y le predica toda clase de desdichas. El pueblo amenaza a Kou-
terma; mas Fevronia intercede en su favor; pero como él prosigue insultón-
dola, es expulsado violentamente. 
Cuando el séquito raanuda su marcha, se oyen exlraños toques de trom-
petes que hacen cundir el pónico entre la multitud. El lumulto crece con la 
llegada de algunes grupos de gente aterrorizada, que anuncien que los tór-
laros estó:n en Jas puertas de la ciudad y avanzan destrozando todo cuanto 
hallan a su poso. 
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Aparecen, finalmente, los tórtaros en escena, con sus dos jefes Bediai 
y Boroundai. que han atacada a la comitiva imperial y se han apoderada 
de Fevronia y de Kouterma. a quien ofrecen salvar la vida si les muestra e l 
camino de Kitege Mayor. Kouterma vacila ante la magnitud de la tra ición. 
Fevronia procura infundirle valor para resis ti r; pera el vinc mengua su óni-
mo y cede ante la amenaza de horribles torturas. Los tórtaros, guiades por 
Kouterma, emprenden el camino hacia la gran Kitege, mientras Fevronia 
invoca al cielo, pidiendo a Dias que haga invisibles la ciudad y sus ha-
bitantes. 
., 
ACTO TERCERO 
Primer cuadro 
La escena representa una plaza de Kitege Mayor, con su catedral en el 
fonda. El pueblo, armada, se reúne para defender la ciudad de Ja invasión 
de los tórtaros. El Príncipe Jury y su hiio Wsewolod, el Príncipe heredero, 
estón en el atrio de la iglesia con Fedor Poiarok, a quien los tórtaros han 
arrancada los oios durante el ataque a Kitege Menor. El desdichado explica 
con trógicos acentos los detalles de la lucha y comenta con horror la cruel-
daci de los tórtaros, que asclaran la ciudad a sangre y fuego, imponiendo a 
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los prisioneros tortures espantosos. Por una falsa delación del malvada Kou-
terma, todos creen que ha sida Fevronia quien les ha hecho lraición. Esta 
sospecha entristece profundamente al enamorada príncipe Wsewolod, quien 
pide autorización a su padre para ponerse al !rente de los guerreres que 
han de salir a defender a la ciudad del inminente ataque de los tórtores .. 
Un chicuelo vigía, desde lo alto de la torre, va transmitiendo toda lo que 
vislumbra en el horizonte y anuncia que una niebla espesísima avanza ha-
cia elles. Todos sienten la presencia de algo milagroso. Una niebla densa 
envuelve rÓpidamente la ciudad; rnientras, fuera el príncipe heredero cae 
muerto en su lucha con los tórtores y su ejército es derrotada. Entre la niebla 
que cubre totalmente la escena, aparece luminoso el signo de la cruz. 
Segundo cuadro 
Este cuadro representa un bosque a la orilla del misteriosa cLago de la 
luz•. Los jefes tórtaros acusan a Kouterma de traición, pues no logran des-
cubrir la ciudad deseada. El malvada dice que Kitege debe de estar al otro 
lado del lago; pera como elles no la verl lo atan a un órbol amenazóndolo 
con grandes tortures si al día siguiente no les muestra el sítia en que se 
halla la anhelada Kitege Mayor. Al repartirse èl botin, los caudillos Bediaj y 
Boroundai se disputan la posesión de Fevronia. Luchan y cae muerto Bediaj; 
mas cuando Boroundaj va hacia Fevronia para hacerla suya, cae rendida 
por el vino y el cansancio, quedóndose pronto dormida, lo mismo que sus 
guerreres. 
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Fevronia, enterada de la muerte de su príncipe, llora su desgracia. Kou-
terma, atado al érrbol. aprovecha la desolación de la muchacha para con-
venceria de que !e suelte las ligaduras. Ella, ante la humildad aparente del 
traïdor, quiere convertiria conduciéndolo al camino del bien, llegando en su 
grandiosa abnegación hasta el punto de libertar a Kouterma y sacrificarse 
ella poniéndose en su Jugar; pero cuando él se dispone a huir abandonando 
a Fevronia, lo detiene el repique persistente de unas campanes que le re-
cuerdan su traición. Desesperada, quiere tirarse al lago; mas al llegar a la 
orilla ve refleiada en el agua la ciudad de Kitege y loco de terror huye, 
llevóndose con él a Fevronia. Los té.uiaros se despiertan también al sonido 
de las campanes y la visión de la ciudad en el agua, a pesar de continuar 
invisible ante ellos, les hace huir atemorizados por la grandeza del milagro, 
confesando el poder del Dios de los ruscs. 
ACTO CUARTO 
Cuadro pñmero 
Aparece en escena la selva de Kergenietz. Llega Fevronia con el ves-
tido destrozado, seguida de Kouterma a quien insiste en convertir. Este, arro-
dillado, repite maquinalmente una oración que ella le dicta; lo hace dis-
traida, pero de pronto vuelve a apoderarse de él el espíritu maligno y 
entonces se levanta y huye lanzando ~salvaies gritos. En media de aquelles 
soledades, aparece ante Fevronia el espectre del Príncipe Vsewolod, entre 
cónticos y resplandores y le dice que habiendo quedado abandonada, como 
muerto, en el campo de batalla con cuarenta heridas, vive ahora sólo por 
virtud del cielo, que quiere darle con ella la suprema felicidad. Los dos 
amantes se abrazan jurando no volver a separarse nunca mós. 
Durante el intermedio, la orquesta describe la marcha de los enamora-
dos hacia la ciudad invisible. El canto de las aves del paraíso y el tañido 
de las campanes se entrelazan en bella trama polifónica con la orquesta 
en este interludio. 
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Sequndo cuadro 
La ciudad de Kitege Mayor aparece radiantemente transformada. Uegan 
el Príncipe y Fevronia, siendo recibidos por una gran comitiva provista de 
cirios encendidos y de flores. Todos se dirigen al templo, cuyas puertas se 
obren de par en par y de cuyo interior irradia una celestial claridad que en-
vuelve en uno almósfera de maravilla esta escena final de la obra. 
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La Ciutat invisible de Kiteg 
ACTE PRIMER 
L'assumpte, basat en les llegendes populars russes del segle XIII, exalta 
l'eterna lluita entre el bé i el mal, amb el triomf final de la virtut. 
La donzella Fevrónia viu al bosc amb la sola companyia d'un seu 
germà llenyataire. La naturalesa constitueix el seu únic amor i limita les 
aspiracions del seu món. Les aus bosquetanes i els animalons, acudeixen al 
so de sa veu i, manyagues, prenen llur aliment de les seves mans. El prín-
cep Wsewolod, que anava de cacera per aquells indrets, se sent corprès 
de la bellesa de la noia i meravellat en veure el seu dolç domini damunt 
les aus i els animals que ell persegueix amb les seves sagetes. 
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ARTIE AN1f][GlUO 
Precios limiíados 
Esp ecialidad en objetos para regales 
Teléfono 16356 
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Maní ones 
de 
Manila 
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TEJIDOS PARA ALTA COSTURA Y LENCERIA 
EXH I B I CI Ó N D E MO D ELO$ 
TARDES, DE 4 1 2 A 7 
PUERTAFERRISA, 23 Y DUQUE DE lA VICTORIA, 1, 3 v 5- TELEFONO 14755 
Un sentiment de sorpresa i de simpatia neix en ambdós joves que es 
miren llarga estona en silenci. Fevrónia en donar-se'n compte de què 
el príncep està ferit, li ofereix descans i aliment i li guareix la ferida que li 
féu un ós amb el qual ha lluitat fa poc. 
El príncep li pregunta qui és i Fevrónia li respon amb un cant entusiasta 
de la vida lliure de la natura, de les beutats del cel i de la terra i dels sen-
timents senzills i purs que li desvetllen. Encisat per el candor i la sinceritat de Fevrónia, el príncep li descobreix el tendre amor que ha fet néixer en la 
seva ànima i fineix oferint-li de fer-la la seva esposa. Tota confosa, ella li 
respon que no és digna de tan benaurança, mes ell, decidit a palesar-li 
la seva passió, posa en son dit una tumbaga d'or com a penyora de fidelitat . 
Ella es pregunta si allò és realitat o somni, quan les trompes de caça i els 
crits del seguici del príncep fan que aquest s'allunyi, acomiadant-se. de Fe-
vrónia amorosament, i prometent-li d'env1ar aviat a cercar-la per fer-la la 
seva esposa. 
Fevrónia, meravellada de tot el que li ha passat, és sorpresa per els 
cacadors, que li pregunten si ha vist al Príncep. Ella, que ignora la condició 
del que ha desvetllat la seva amor, resta esbalaïda davant d'aauesta re-~~& 
. 
ACTE SEGON 
Apareix la ciutat de Kiteg Menor en festa. La multitud espera el corteig 
nupcial del Príncep. Un ós insinislrat per un zÍngar diverteix e l públic davant 
d'una taverna. Un joglar entreté també la gent amb històries i rondalles, una de les quals és un presagi funest per a la vila. El pobre supersticiós, s'inquieta 
davant d'aquests auguris i la impaciència creix amb el retard de la comitiva 
nupcial, arribant tots a témer que li hagi ocorregut alguna desgràcia. 
Grichka Koulerma, important personatge de l'acciò, surt embriac de la 
taverna, i dominat per l'esperit del mal es burla de l'aliança del Príncep amb 
una dona que no és del seu braç, assegurant també altres desventures. Des-
pres de fer l'elogi del vi que fa oblidar toles les penes, toma a la taverna tron-
loliant. 
WHITE. HORSE 
WHISKY 
uSCOTCH » from birtl~ to glorious maturity 
¡No vacile! Pida calidad. 
«CABALLO BLANCO», el mejor W h i sk y 
escocés, esté. ahora mas vie jo y mejor que nunca. 
Exija se le sirvan de la bot ella origina l con tapón de v é.lvula. 
-
H I GI E NE DE L OS OJOS 
OFTALM OL 
Pod e r o so anti séptico y pr eve n t i va o cu l a r 
OFTALMOL es e l p reparado moderno de 
may or eficacia de uso personal practico y senci-
llo (baños oculares), c:on cuyo uso dia!io o ~erió­
dico, pueden preve~use y cur~rse las mfecc10~es 
corrientes de los OJOS (Mal d Ulls en Cataluna). 
OFTALMOL debe usarse siempre que se ten-Marca Re gislrada N.0 70409 1 · ' d d ga cera o legañas, os OJOS o parpa os encarna os, 
sensación de arenilla, orzuelos, lagrimeo,, nos dé pena la luz, etc., etc. 
OFTALMOL es indispensable hoy d1a como 
preventivo y no debe faltar e n el tocador d e toda 
persona que se pmcie de limpia y a~an!e de la 
higiene. Después de la sesión del c;a~fe, ctnem~.• 
o teat ro. de una larga exeut·~nmt por nuu , 
t i CI'l'a , o el aire, ve t•ttn eos, l1años de s o l Y 
de mar, debemos usar OFTALMOL . • 
Los chofel's au t omo, ·ilis tns, at•t•sta s tle 
t e a tro, pl'nf~siouales fle oficina ~ inte~cc­
tu:tles y en general todos aquellos que o~hgan 
sus ojos a trabajar intensamente o e n a tm?sferas 
viciadas por el p olvo, gases o humos de d 1versas 
industrias encontraran en el OFTALMOL el re-
medio qu~ les conservaré. la vista y alejani la fatiga. 
Precio del frasco y bañerita adjunta : 5 Ptas. 
]UA N PALL A R OLS 
!1 U EBLES - LA!1PARAS - DECOR ACI ÓN 
Exposici6n: Talleres: 
PASEO DE GRACIA, 44 Ll UHf RJSSEC.fl, :u 
ACTUAL !1ENTE l!X POSJCION 
de !10BILTARIOS COl1PLETOS, 
C0!1PUESTOS DE COHEDOR, 
D E SPA CHO, D ORH/TOR/ 0 , 
L/VING - R00/1 y BA Ll, 
en estílos clasícos y m o d ernos 
desde 10.000 t1 50.000 p esettJS 
Arriba finalment la comitiva, i Kouterma, que ha tomat a sortir, comple-
tament embriagat, insulta a Fevrónia relreient-U el seu origen humil i li pre-
diu Ioles les dissorts. El poble amenaça a Kouterma, i Fevrónia intercedeix 
magnànima en favor seu, mes com ell prossegueix els seus insults, és a la fi 
expulsat violentament. 
Quan el seguici repren la seva marxa, estranys tocs de lrompetes es-
campen el pànic entre la multitud. El tumult creix amb l'arribada de grups 
de gent esfereïda, anunciant que els tàrtars són a les portes de la ciutat i 
avancen deslroçant tot el que troben a llur pas. 
Apareixen, finalment. els tàrtars en escena, amb els seus dos cabdills 
Bediaj i Boroundaj, que han atacat el seguici nupcial i s'han apoderat de 
Fevrónia i de Kouterma, al qual ofereixen de salvar-li la vida si els mostra 
el camí de Kiteg Major, que no poden trobar. Kouterma. vacil·la davant la 
magnitud de la traïció proposada. Fevrónia procora de infondre-li coratge; 
mes dominat per els efectes del vi, cedeix a l'amenaça de terribles torments. 
Els tàrtars, guiats per Koutermo, emprenen el camí de la gran Kiteg. Mentre 
Fevrónio, desolada, invoco a l cel demanant a Déu que faci invisibles la 
ciutat i els seus habitants. 
ACTE TERCER 
Primer quadre 
L'escena representa una placo de lo gran ciutat de Kileg, amb lo seva 
catedral ol fons. El poble, armat, ~s reuneix per a defensar lo vila de lo inva-
ció dels tàrtars. El prínc~p Jury i el seu fill príncep hereu, són o l'atri de 
l'església amb Fedor Pojorok, al qual els tàrtars han fet orb durant l'atac a 
Kileg Menor. El dissortat explica, amb tràgics accents, els detalls de lo lluito 
i comento amb horror la crueltat dels tàrtars que passaren la vila o sang i 
foc, imposant als presoners gran tortures. Per uno falsa delació del malvat 
Koutermo, tots creuen que és Fevrónia lo que els ha fet lra"icló. El príncep 
hereu demana permí~ al seu pare per posar-se al cap dels que han de sortir 
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ETC. • Sasiones de estudio y Conci o rto• por el 
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ACTE QUART 
Quadre primer 
Apareix en escena la selva de Kergenietz. Arriba Pevrónia amb el vestit 
destroçat, seguida de Kouterma al qual insisteix en convertir. Aquest. ageno-
llat. repeteix maquinalment una oració que ella li dicta; mes apoderant-se 
d'ell altre vegada l'esperit del mal, fuig llançant salvatges crits. Sola. Fe-
vrónia, veu aparèixer davant d'ella. entre càntics i esplendors, l'espectre del 
seu estimat príncep, el qual li diu que havent estat abandonat com mort en 
el camp de batollo. amb quaranta ferides, viu solament per lo virtud del cel. 
Els dos amants juren no separar-se mai més. 
L'orquestro, o l'intermedi, descriu la marxo vers la ciutat invisible. El 
cant de les ous del paradís i el toc de les campanes basteixen un bell teixit 
polifònic en aquest Interludi. 
Segon quadre 
En aquest quadre apareix, radiant lo ciutat de Kiteg, plena de llum i 
meravellosament transformada. Arriben el Príncep i Fevrónia, essent rebuts 
per una gran comitiva amb ciris encesos i flors. Tots d'adrecen al temple on 
s'ho de celebrar la boda, les portes del qual s'obren de bot a bot, eixint del 
seu interior un intens resplendor que embolcallo meravellosament l'escena 
final de l'obro. 
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GRAN COMPAÑIA DE OPERA 
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LA TEMPORADA 
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Jueves 21 Noviembre de 1935 
con la Leyenda Sacra en 4 actos 
d i v i d i d o s e n 8 e u a d ro s, 
música del inmorta l Maestro 
R I MSKY- KORSAKOFF 
LA CIUDAD INVISIBLE DE KITEGE 
interpretada por los célebres artis~as 
S ra s. S P I N A l D E, G U E B R A N T, 
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JURENIEFF, JOUKOWITCH, 
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ROLS (Paseo de Gracia, 44) : PLANTAS Y FLORES, ALDRUFEU 
PIANOS y ARMONIUMS, GUARRO 
SANTIAGO RIVERO MORAN 
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RICHARD - GINORI 
(I TA LI A ) 
COPENHAGUE 
CRI ST ALE S 
ORREFORS 
C ERAMI CA S 
ET C ., E T C. 
llJRALJ- A, S. A. P. de Gracia, 90 P. de Gracia, 47 DANA 
REPERTORIO 
WAGNER . . . . . . . . . . . . La Tetralogia. EL ANILLO DE LOS NI-
BELUNGOS, EL ORO DEL RHIN, LA 
W ALKYRIA, SIGFRIDO. EL O CASO 
DE LOS OIOSES. 
MOZART . . . . . . . . . . . . COSI FAN TUTTE, UN' RAPTO EN EL 
SERRALLO. 
SMETANA . . . . . . . . . . . . LA NOVIA VENDIDA. 
RtMSI<v - KonsAKOFF LA CIUDAD INVISIBLE DE KITEGE. 
VERDI . . . RIGOLETTO, LA TRA VIAT A, AIDA. 
BIZET .. . CARMEN. 
PocCINI .. . .. . LA BOHEME, MADAMA BUTTEHFLY. 
GnANADOs... .. . . .. MARIA DEL CARMEN. 
PAm SSA . . . .. ... LA PRINCESA MARGUERIDA 
ESTRENO 
de la ópera en 3 actos del maestro W. D"VVORAK 
JACOB I N 
REPOSI CI ON, de la grandiosa ópera del inmorta l Ma es tro 
Giuseppe VERDI 
LA FORZA DEL DESTINO 
ABONO 
Queda abierto en la Ad ministración del Gran Teatro (calle de San 
Pablo, número 1 bis, entresuelo) en las siguientes formas y condiciones: 
a) A 48 fu nciones; 33 funciones de noche y 15 tarde dias festivos. 
b) A 33 funciones; 33 funciones de noche. 
e) A 15 funciones; 15 funciones de tarde, dias festivos. 
d) A 27 funciones; 12 funciones noche (jueves noche) y 15 tat·dcs 
días festivos. 
e) A 28 funciones; 13 fu nciones noche (sabados) y 15 tardes dia!> 
festivos. 
A los señores Abonados a las temporadas de Invierno de 1934-35, dt• 
Primavera 1935, y a los que lo habían sido dura.nte la época de la EM· 
PRESA MESTRES, hasta el año 1930, se les reservaran sus localidudcs, 
hasta el dia 10 dc noviembre. Tra.nsc.urrida di.cha fecha, la Emprcso 
dispondra de Jas que NO hubiesen sido retiradas. 
PRECIOS DE ABONO (incluídos Jos impuestos v inentes) 
... 
LOCALIDADES a 48 a 33 ~a 27 a 28 
Pal cos pisos 1.0 , 2.o y 3.0 , a pre-
cios y condiciones convencionales. Ptas. Ptas. Ptas. Ptas. Ptas. 
Pa leos pla lea sin enlradas 3.600 2.540 1.200 2.135 2215 
Butacas platea a Anftteati·o. con 
ent1·ada 625 396 235 378 392 
Butacas piso S.o, fil a 1.a con entrada 475 300 165 297 308 
Bulacas piso 3.0 , fllas 2.a y 3.a con 
entrada 380 I 235 125 215 223 
Delanteras de piso 4.0 , fila 1.a con 
entnlda 288 198 90 162 168 
Entrada a paJco para los señores noi abona dos 185 132 62 114 
Horas de despal'110 tlr 10 " media a 1 y media, de 4 a 7 y nwdia .r 
de 10 a 11 nOl'hC. 
NO TAS 
La Dirección Artística de este Teatro, teniendo en cuenla las costum-
bres Cfllc prcvalcccn en lodos los grandes teatros de ópera, ruega a los 
concurrcntes a las localidades de platea, a nfiteatro y a palcos en general, 
vestir smoking o dc ncgro los caballeros, y de "soirée" Jas señoras, cuan-
do asis tan a las func iones de noche. · 
El abono a las 48 funciones liene perefercncia, sobre los dcmàs abo 
nos, para Jas funciones exlraorclinarias y para toda clase de funciones 
que se ccleb1·cn durante la temporada. 
Es de cuenta de los scfiores abonados el consumo de clectricidad, asi 
como la conscrvación de los aparatos que tengan en los antepalcos. 
Cualquier impuesto que fuese creado sera de cuenla de los scñores 
ubonados. 
Los señores abonados a la temporada anterior (fnnciones de la t·de) 
Cflle dcsecn abonurse a dial'io, o a turno de noche, tendnín dcrccho prcfe-
rente sobre los nucvos sei'iot·es abonados. 
Sen1n recogidas las entradas personaJes que no vayan utilizadas rigu-
rosamentc por su propietario o su cesionario debidamentc legalizado. 
Sólo podrim ocupar las localidades de propiedad sus propietari o• , 
su cesionario o persona legalmente autorizada al efecto. 
Los seiiorcs propictarios de entrada personal deberan presentaria 
diariamente pa1·a ser laladrado el número de la función corrcspondien 
te, y sólo podr{tn usada las personas a cuyo nombre vaya exlcndid:i. 
El Administrador, ANTONIO ROS 
Erna Schlue ter 
Cecilie Reich 
Mario Basiola 
Teiko Kiva 
Amalia Armolli 
Rosa Book 
Elisabeth W anka 
MODAS 
Somete algunas 
instantaneas de 
modelos tomadas 
últimamente en 
Longchamps. 
CORT E S, 6 52, Lo 
BARCELONA 
Los nuevos Radios 
W estinghouse 
de precisión brindan a V d. 
S int o niz ac ión p or sem b ra 
Selector d e b anda de onda por color 
Nue v a s valvul as m e t a l icas 
La ma r ca m as antigua e n la Radio- Emisión 
Westinghouse 
Obtiene en el año 1916 del Gobierno de los 
EE. UU . licen cia para montar do s estaciones 
em1soras exp e rime ntal e s. Una de ellas, la 
KDKA, e fe c tua las primeras emisiones e n los 
anale s d e la radio, demostrando al mundo 
enterc las p osibilidades sin límites de la radio. 
VI V OM 
COR T E S, 620 
(FRENTE COLISEUM) 
B ARCE L ONA 
I R 
LLISTA DE LA COMPANYIA 
MESTHES DIRECTORS l CONCERTADORS D'ORQUESTRA 
Karl ELMENDORFF Joan LAMOTE DE GRIGNON 
Giuseppe PODESTA : lVfichel STEIMA~TN 
Eugen SZENKAR : Alexander Von ZEMLINSKY 
Josep SABATER Antoni MARQUÉS J aume PAHISSA 
Antoni CAPDEVILA : F r ancesc RmAs : F rederic RoDRÍGUEZ 
SOJ>HANOS LÍRfCO-DRAMATIQUES 
,ARANGI-LOMBARDI, G:iannina 
BADIA D'AGUSTI, Concepció : GIGNA, Gina 
HORAKOVA, Ota : NAGY DE, Margit : RAJOL, Maria 
REICH, Cacilie : RUENGER, Ger trudis : LORENZ, Dolly 
SPINALDE, A. Raisa : SCHLUETER, Er na : TEm .O-KIVA 
BAu-BONAPLATA, Carme : BERGMANN, Jeanette 
SOPRANOS LLEUGERES 
ARMOLL!, Amalia : BOOK, Rose 
NADINA, Dina : SCHOENE, Lotte 
CONTRALTS 
CAPSIR, Mercè 
POWER, Rossi 
FALLIANI, Marú GRAB, Hedda : GUEBR ANT, Eisa 
ROSIN!, Angels : STRAK, Magda : W Al\TKA, Elisabclh 
TENORS 
ALTUBE, Cristòfor : BARROSA, Miquel : BATAGLIA, Franco 
CIVIL, Pau : FREY, W illy : GLEI CH, J ar oslaw 
GRAHL, Hans : KREMER, Mar tín : LAHOLM, Eyvind 
LAURI-VOLPI, Giacomo : LAUFKOETTER, Karl 
MASINI, Galli ano : MERINO, Cado 
POSEMKOWSKY, Georges : TOULMAN, R obert 
BARÍTONS 
BASIOLA, Màrius : GRANFORTE, Apollo 
GR OSSMANN, \Valler : GUBIANI, Màrius : HOTTER, Hans 
J URENIEFF, Georges : KONSTANT IN, J an : LINKA, Milos 
MANACHINI, Giuseppe : SCHELLENBER G, Arno 
CORTINAS, Ramon : DOUBROWSKY, Georges 
FABRICA DE 
I M P E :R M E A B L E S 
_, 
Ultimes novedades 
lnmenso surtido 
en impermeables 
para Señora, 
Caballero y Niños 
ABRIGOS 
DE CUERO 
Chaquetas de ante 
y cuera para Moto, 
Caza, Golf, Spo~ts 
de Nieve, etc., etc. 
-- / 
ESPECIALIDAD 
EN LA MEDIDA 
PACAREU Y SERINA, S. EN C. 
BALMES, 18 
( ESQ. CORTES) 
TELÈFONO 11 3 8 5 
Lotte Schoene 
Santiago Font Miguel Barrosa 
Galliano Masini Yaroslaw Gleich 
Gertrude Ruenger 
Apolo Granforte Sigfrido Tappolet 
BAIXOS 
FLOEGL, Arnold : SANTIAGO-FONT, Josep 
.JAK0"7ITCH, Constantin : KGEGLER, Karel 
KAIDANOFF, Constantin : ~lANDAUSS, Ludek 
NILSSON, Svcn : TAPPOLET, Sigfrid : VOG-EL, Adolf 
\VASER, Lipow : GASS, Manuel 
THHECTORS o'ESCEXA 
~IANDAUSS, M. : PAULY, Georges : SCAFA, Ciro 
MOYSENKO, N. : GIMENEZ, Enric : VILLAVICIOSA, .Joan 
MESTHE DIRECTOR DEL Cl:fOH 
FRANCESC RIBA S 
MESTRE ORGAI_"USTA 
JOAN SUNYER SINTES 
ALTRES SOPRANOS l CONTRALTS 
ANTONOWITCH-KALENSKY : ROCA, M. : VJLAOOMS, M. 
LUCCI, E. : FOLFF, P. 
ALTHES TE~ORS, BARÍTONS I BAIXOS 
D'ARIAL, A. : GONZALO, A . . : LOUCHPINE, N. : GAIOLA, J. 
FERNANDEZ, J. : GIRALT, C. : WIED, L. : ZAPOLOWS, N. 
COMPR1MARIS PARTIQUINS 
DURAND, D. :ROS, T . :BASTONS, E. : TORRAS, E : MILA, P. 
MESTRES APUNTADORS 
LAKIN, N. : PINILLA, J. : PENINSKY, A. 
LAKA WSKA, W. 
DIRECTOR DEL PALCO ESCENIC 
· RA YER, Francesc 
PRThiERA BALLARINA 
Carme SALAZAR 
PRThiER BALLARÍ 
Antoni VIÑAS 
PRIMERES PARELLES OE BALL HUS 
Vera SlUBINA : Natalhie SMIRNOWA : Maric SCKA \VOKA 
Juli a DANUCHINA : Cecilie GLORY : Marthe KA WOKA 
~1ichel FEDOROFF : Boris SKlBINE : Louis PLATONOFF 
.-\ntoine KALKOFF : Louis MILKIS : Constantí o SMIRNOW A 
., . 
COS DE BALL del Gr an Teatre del Liceu i de l'Acadèmia, 
sota la direcció de la seva Mestressa-Directora 
PAULA PAMIAS 
6 ballarins. 24 ballarines. 
COS DE BALL RUS 
6 ballarins 6 ballarines 
Mestre-Director del ball, per a les Operes Txecoslovaques 
J arowslaw PIRNIKOFFZ 
(del Teatre Nacional de l'Opera de Praga) 
CORS d'ambdós sexes. - ORQUESTRA DEL GRAN TEATRE 
DEL LICEU pertanyents al Sindicat Musical de Catalunya. 
PINTORS ESCENÓGRAFS 
ALARMA : JUNYENT : CASTELLS : LLONGUERAS, B. 
SORMANI (de Milan) 
MAQUINISTA, Ibàñez : ELECl'RICISTA, Cester : SASTREI\lA, Perís 
Germans : PEHn u QUER, Turell : GUARDA-ROBA, ADREÇ 1 AR-
MERIA, Artigau : SABATERIA, Celda : MOBLES, CASA PALLAROLS 
(Passeig de Gr'àcia, 44) : PLANTES 1 FLORS, ALDRUFEU : PIANOS 
l AllMON!UMS, GUARRO 
CULTUR A GENERAL 
COMERCIO - IDIOMAS 
PERIT AJE MERCANTIL 
CLASES SELECTAS PARA 
JOVENES Y SEÑOR ! TAS 
ACADEMIA 
HISPANO-FRANCESA 
AVENIDA DE LA 
PUERTA DEL ANGEL, 23 
( esquina calle de Sta. Ana) 
TELÉFO N O 11723 
B ARC ELON A 
Willy Frey 
Y an Konstantin Milos Linka 
Magda Strack 
Hedda Grab Ota Horakova 
Maria Gubiani 
Eisa Guebrant Cristóbal Altube 
BANCO DE 
L A P R O P I .E D AD 
• 
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA DE ALOUILERES 
COMPRA- VENTA - HIPOTECAS 
CUENTAS CORRIENTES 
v ·ALORES Y CUPONES 
DEPÓSITOS 
• 
CASA CENTRAL: 
BARCELONA : Gerona, 2 (Ronda San Pedro) 
Apartado de Correos 403 Teléfono 53191 
SUCURSALES: 
MADRID: Avenida Conde Peñalver, 19 - Teléfonos 22865 y 25546 
ZARAGOZA: Plaza Castelar, 9 - Apartada Correos 121 - Teléfono 18-41 
VALLADOLID: Santiago, 29 y 31- Teléfono- 1915 
DIRECCIÓN TELEGRÀFICA: c PROPIEBANC• 
REPERTORI 
WAGNER . . . . . . . . . . . . La Tetralogia, L'ANELL DEL NIBE-
LUNG, L'OR DEL RHIN, LA \VALKI-
RIA, SIGFRID, EL CAPVESPRE DELS 
DEUS. 
MozART ............ COSI FAN TUTTE. UN RAPTE EN EL 
SERRAILL. 
S.METANA . . . . . . . . . . . . LA NUVIA VENUDA. 
RIMSKY - KOHSAKOFF LA CIUTAT INVISIDLE DE KITEG. 
Vmmr . .. .. . ... . .. ... RIGOLETTO, LA TRAVIATA, AIDA. 
BIZET ......... ...... CARMEN. 
PucciNI . .. ....... . . LA BOHEME, MADAMA BUTTERFLY. 
PAHISSA ... . .. ...... LA PRIMCESA MARGARIDA. 
GRANADOS. . . ... ... ... MARIA DEL CARl\ffiN. 
ESTRENA 
de l'òper a en 3 actes, del m estre W. D\VORAK 
JACOB IN 
REPOSICIO de la grandiosa òpera de l'inmortal Mestre 
GIUSEPPE VERDI 
/ 
LA FORCA DEL DESTI 
/ 
Dina Nadina 
CASA LLIBRE 
EN LOS SALONES DE LA PLANTA BAJA, TODAS 
LAS TARDES A LA HORA DEL TÉ, REUNION DE 
NUESTRA SOCIEDAD MAS DISTINGUIDA : 
BODAS • BANQUETES y FIES TAS 
RESTAURANT • BAR- GRILL 
• - ~ 
rn ~ SALÓN DE NOCHE EL SITIO DE REUNION li CHIC DE BARCELONA A LA S SA LIDAS DE C I NE S Y TE A TRO S. 
GRAN ORQUESTA 
ATRACCIONES 
BAlLE 
-~· RIGUROSAMENTE RESERVADO 
EL DE RECHO DE ADMISIÓN 
PARECJIA llliPOSIBLE ..... 
..... llegar a mas perfección téc-
nica en materia de Radio después 
de conocidos los receptores pre-
sentades por WESTINGHOUSE 
en la pasada temporada. 
La serie 1936 que estamos re-
cibiendo de América convence 
de lo contrario y demuestra 
hasta donde pueden llegar las 
investigaciones y experiencia 
acumuladas en los Laboratorios 
WESTINGHOUSE, marca precur-
sora de la Radio en el mundo. 
MODELO WR- 206 
DE 10 VALVULAS 
{9 M E TALICAS } 
Gran superheterodina para ondas 
extra-carta, standard y larga. Es 
el receptor mas fino y perfecta 
que WESTINGHOUSE ha presentada en el mercado. Altavoz dinamico 
flotante de 25 elm. Dominio simultaneo de todas las escalas iluminadas en 
cuatro colores por lamparas piloto identificando así las diferentes bandas. 
Mando selector de doble velocidad con reducción 9011. Aguja auxiliar 
para las altas frecuencias. Indicador de sintonización luminografica. 
Control de tona con compensación de bajas. Doble mando de control. 
Artística mueble construido en nogal de dos matices placada. La belleza y 
oríginalidad de sus lineas es alga que cautiva por su elegancia y distinción. 
SUMINISTROS ELECTRICOS, S. A. 
( AN T ES ELECTRIC SUPPL I ES) 
FONTANELLA , 14 , PRINCIPAL 
Hans Hotter 
A ngeles Rosin i Margi1 de Nagy 
Arnold Floegl Giuseppe Manachini 
Adolf Vogel Pablo Civil 
ABONAMENT 
Queda obert l'abonament en l'Administració del Gran Teatre (carrer 
de Sant Pau, número 1 bis, entr·essol) en les següents formes i condicions: 
a) A 48 funcions; 33 funcions de nit i 15 dl' tarda, dics festius. 
b) A 33 funcions; 33 funcions de nit. 
e) A 15 funcions; 15 funcions de tarda, dies festius. 
d) A 27 funcions; 12 funcions de nit (DIJOUS :\IT) i 15 tarda fes-
tius. 
e) A 28 funcions; 13 funcions de nit (dissabtes nil) i 15 tarda festius. 
Als senyos Abonats a les temporades d'hivern 1934-35, de Primavera 
1935, i als que bo foren durant l'EMPRESA :\IESTRES fins l'any 1930, se'ls 
reservaran llurs localitats fins el dia 10 de novembre. TranscotTcguda 
la dito dola, l'Empresa disposarà d'aquelles localitats no retirades. 
PREUS D'ABONAMENT (inclosos els impostos vigents) 
LOCALITATS a 48 a 33 a 15 a 27 a 28 
------ ------
Llotges pisos l.t, 2." i 3.•, a preus Ptes. Ptes. Pte s. Pte s. Pte s i condicions convencionals . 
---------
Llotges de pati sense entrades . ,3.600 2.540 1.200 2.135 2.215 
Butaques pati o amfiteatre, amb en· 
396 378 lrada . 625 235 392 
Butaques pis 3.•, t•engle t.r, amb en-
trada . 475 300 165 297 308 
But:.~ques pis 3.•, 
umb entrada . 
rengles 2. 0 i 3.• 
380 235 125 215 223 
Davanteres dc pis 4.rt, rengle t.r 
amb entrada 288 198 90 1ó21 168 
Entrada a llotja per als senyors 
185 t 1321 621 abonats 110 114 
Hor·cs de despatx: dc dos quarts d'onze a dos quarts de duc~. cie qua 
lrll a dos quarts de vuit i de 10 a 11 de la nil. 
NOTES 
La Direcció Arlisti ca d'aquest Tealre, tenint en compte els costums 
que prevalen en tots els grans teatres d'òpera, prega als concurrents a 
Ics localitats de platea i amfiteatre i a les llotges en ¡;¡cneral, dc vestir 
smoking o dc negre els snyors i de "soirée" les senyores, quan assistei-
xin a Ics funcions de nit. 
L'abonament a Ics 48 funcions té preferència sobre els altres abona-
ments per a Ics funcions extraGrdinàries que puguin celcbnu· se dintre 
la temporada. 
Es dc compte dels senyor s abonats e] consum d'elcclrieitat, com tam-
bé la conservació dels aparells que tinguin· a l'avantllol.ia: el servei i 
cobrança, per acord arnJ) la Companayia Barcelonesa d'Eicctl"icitnl, és u 
ciu·rec del cap electricista senyor Cester. Qualsevol nou impost que fos creat, serà tl càrrec dels abonats. 
Ser·an recollides totes les localilals personals que no siguin utilitzades 
dgorosnment, per llur titula¡· o per la perso.pa per ell degudament auto-
ritzada. 
Sols podrà utilitzar les localitats de propietat llur respectiu propie 
tari, ce~sionari o per·sona legalment autoritzada a l'efecte. 
Els senyors pr·opictaris d'entrada personal hauran dc pr·escnlur-la 
diàl"iamcnt perquè sigui foradat el númet·o de la funció corr·esponent, i 
sols podran usar-I<~ Ics persones a nom de les quals vagi estesa. Queden anulbts els passis i entrades dt> favor de temporades anteriors. 
L'Administrador, ANTONI ROS 
PERSONALIDAD ... 
• 
en los pe i nados perfecíos de la 
Maison E. TAPIAS 
. .. Peinados encantadores con una técnica depuradísima .. . 
... Peinados inéditos que son la última palabra de la moda .. . 
... Peinados impecables que pondran una nueva disíinción 
a su belleza ... 
Todas las sujestiones captadas por el Sr. Tapias en su reciente 
viaje a París y Bruselas adaptada a su PERSONALIDAD 
La Maison E. Tapias ha obtenido las maximas distinciones en todos los con-
cursos internacionales de Postizos en cuyas creaciones ostenta la supremacia 
E. TAPIAS 
COI FF EUR DE D AME S 
Cla ris, 26 - Teléfono 103 27 
Enghsh Spoken -O n parle français 
Ci ro 
S ca fa 
Robert 
Toulman 
Dolly 
Lorenz 
Ka rel 
Kuegler 
FUNDADO EN 1881 
BAJ O LA A DVOC A CIÓ N DE SAN JORGE 
PASEO D E GRACIA , 63 • TELÉFONO 745 1 7 
ENSEÑANZAS: 
PARVULOS 
PRIMARIA 
COMERCIO 
BACHILLERATO 
(OFICIAl Y LI BR EJ 
' ID I OMA S 
PARA AMBOS SEXOS EN 
PISOS INDEPENDIENTES 
Carles Laufkoter 
Jorge Possemkowsky 
Arno Schellenberg 
Raisa A. Spinalde 
A G U A 
V I e H Y e A T·A LA N 
y 
FUENTE ESTRELLA 
• 
ESTOMAGO 
HIGADO, BAZO 
REUMATISMO 
BALNEARIO EN CALDAS DE MALAVELLA 
( PROV. GER O N A ) 
Apert u r o 1.0 de~ Juni o - T e rm i no e n 31 de O ct ubre 
T ARIFA REDU C IDA HASTA 31 AGO S TO 
JN FORMACION ES: Rambla de las Flores, 18 - Teléfono 18552 - BARCELONA 
OSBORNE 
PUERTO DE SANTAMARÍA 
CASA FUNDADA EN 
--, 1772 ~--
""' ,/ ~
DELEGACIÓN 
EN CATALUÑA 
VIA LAYETANA 
18, 3 . o, B 
BARCELONA 
Jeanette Bergmann · Rossi Power 
Carmen Bau-Bonaplata 
Manuel Gass Enrique Jimenez 
Carmen Zalazar 
Jorge Doubrowsky Constantina Kaidanoff 
Juan Villaviciosa 
José Sabater J. "Gaiola 
RONDA UNIVERSIDAD, 3, PRAL. 
TELEFONO 10829 
BARCE L ONA 
Ramón Cortinas 
• CASTELLS-BONET, S. A.· BARCELONA 
m T 
ALFOMBRAS 
RAMBLA DE CATALUÑA. 78 · TELÉ FONO 74762 
ALFOMBRAS 
PASILLOS 
TERCIOPELOS 
ALPUJARRAS 
FABRICA DE ALFOMBRAS ANUDA -
DAS A MANO EN BARCELONA 
MERCEDES- BENZ 
lO fP 15
19 
25 
Represen1an1e General para España 1 
Automóviles Fernandez, S. A. 
Balmes, 157 

